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SÍLABO DEL CURSO DE  INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Ninguno Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como finalidad introducir al estudiante en el universo de la tecnología moderna, 
para adquirir, con alcances filosóficos y epistémicos, los conocimientos relativos a la génesis tecnológica, su proceso histórico de 
desarrollo, y su actual prospectiva, sus recursos físicos, sus tipos y advocaciones, así como también los pros y contras del devenir 
tecnológico y su estrecha relación con el Diseño Industrial. Todo ello permitirá al estudiante ubicarse conscientemente en la 
relación de las concomitancias tecnológicas con su futuro quehacer proyectual. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un estudio analítico sobre las relaciones e implicancias tecnológicas deseables y 
adversas generadas en el desarrollo de un determinado y existente producto industrial, desarrollando a continuación las 
alternativas de mejoramiento o sustitución; para lo cual aplica la física elemental en la comprensión de su respectiva tecnología, la 
representación gráfica, así como el análisis histórico-contextual correspondiente.    . 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO 
DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
DISEÑO Y TECNOLOGIA. 
ANTECEDENTES Y CONCEPTOS. 
Al término de la unidad el estudiante 
elabora un informe sobre las 
tecnologías de apoyo en el Diseño,  a 
partir  de la evolución de los objetos 
desde la concepción social y  
económica, que  permite construir 
objetos a partir de las necesidades y 
deseos del consumidor. 
1 Necesidad. Tecnología. Historia. 
2 
Estructura y naturaleza de los materiales. Tecnología, cultura y 
civilización.  
3 
Procesos de fabricación y manufactura. La inyección y la extrusión. Los 
plásticos reforzados 
Y la fibra de carbón 4 
II 
 
 
TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
Al finalizar la unidad, el estudiante 
presenta una aproximación a un 
problema tecnológico de diseño, 
considerando posibles soluciones, 
síntesis y memoria descriptiva, con 
claridad y coherencia 
5 
Los elementos humanos y sociales en el control de  tecnología. La 
norma técnica. 
6 Los factores humanos en la determinación de las interfaces de diseño. 
La antropometría y la ergonomía 
7 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
LA TECNOLOGIA EN EL MUNDO 
CONTEMPORANEO 
Al finalizar la unidad, el estudiante 
presenta su Bitácora del Curso en 
limpio, aplicando lo desarrollado en 
clase, con claridad, criterio y orden 
9 Las nuevas tecnologías. Del neón al uso del sodio. Los objetos 
luminosos y la tecnología del LED. Los elementos de control – Los 
servomecanismos. 10 
11 
Los componentes electrónicos de control. 
12 
IV 
TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
PRINCIPIOS DE DISEÑO UNIVERSAL 
PARA PERSONAS CON 
13 
La industrialización de los desechos sólidos. El tratamiento del agua 
para consumo humano 
14 Principios de diseño universal. Silla de ruedas mecánicas y eléctricas. 
 
 
DISCAPACIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante 
presenta los avances en su bitácora, 
maqueta, información gráfica y 
descriptiva, con claridad y coherencia 
15 
La bicicleta mecánica y eléctrica. Los substitutos alternativos de la 
bicicleta. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Entrega de informe sobre todos los temas de 
las tres semanas anteriores en forma de 
bitácora del curso. 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
 
T2 
* 
12  17 noviembre  
Entrega de informe sobre todos los temas de 
las tres semanas anteriores en forma de 
bitácora del curso. 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Promedio de Prácticas, avaluación de la 
bitácora que debe llevar todos los temas del 
curso considerando formato, membrete, 
información gráfica y descriptiva 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  Gui Bonsiepe Artefacto y proyecto.  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
  
 
